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TO: 
l\E: 
Resolution 
#14 1968-1969 
PRESIDlilll: .U..aERt W. 8RO>i~ 
TIIE F ~CUL ,:Y SENATE 
I. 
n. 
nr. 
Form.a). resolution (Act of Oet~rmination) 
Recol!!:illenda.tion (Ur5 ing the fitness of) 
Other (.Notic<t, Raquost, Re1>oi:c, ccc: .. ) 
SUBJECT: Changes in r.~e P~Tk~r.a Program. 
TO: 
FROM: 
RE: 
';)r . S1ii~Ofl moved, Or. €!.ton seconded to adopt tt-.e resolut-Lan as presented 
a nd co sMre it -t,rit.h cha ()th~r g, ovps concorncd . 
Si.gned._....;f'"'-''"'f~1..,..a~' .,, _]"-~--t.;-c~--,--- D~u:e Sent: l I 28 /6t) 
(For the Sen.ate} 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TllE FACULTY SENATE 
PRESIDSNT ALBERT W. BR(Y-'N 
I, DECtSION AND AC'tIO~ !AKEN ON F'OlU-li\!. RBSOLUi lON 
I J:, ,•, 
/ / I , 1J)t; ... / 
? a. Accepted. Eff~ctive Date:. _______________ ~~ 71 - I .~, , , ·-
i /.., .I.A.C ,._ • 
b. Def ..!rred for discussion with th~ Faculty Sc.oato 011. ________ . 
c . llu~c:ceptablo for t he re3sons contained in the attached u.ic9L.'ln:;1.i;ton 
II, III. a. Receiv~d and acknowl~ged 
1/ 
OISTB.t8UTtON: Vice-Presidents: 
Ot h~ro ~s 1d~nt1fiod: 
D.is::r ibution Dot~: ____________ _ _ _ _ 
I 
, r 
/. I ! - .....__ 
' ; i 
,._,(-) 
(/ · 1(; l. -·--Signed:. ___ -,--..,..,---,--,,---,,.-,,,.,.....,.-~ 
Prc:.sidr:nt of the Collcgo 
O~te R~C.'11vcd by the Sen.at e:. _ _____________ _ 
 ·, 
1. The sco:l-circular driv~ at the f-ront euca:.1oc,~ of the F1fl& i.\tt$ 
Building be tnilCk1iid fcF' ,:10-m.i.nute pArallel Gtending onl.:,." 
2, The seci-circ..>Jo.r drtvo opposite the i:''itte Arts Building be oo.rked for 
pa r.'1lli!l p~rkin;. 
3. the into1:im arrangamcnt by Dr. Cameron in Loe A, to illlw co::imut~r 
parking in our oecci on> sem::is t o be 8~t1sfactory and Rhould ba 
cont!nu~ _, but. faculty s hould c oncin.u~ to be allo~ed to p:,.'tk i n 
any "A" lots. 
If. Articl<! Ns Secion !, b0 retained P.8 ic is in the rego~tioo.s . 
5. Soc.t"t.oo 4 - £t bt;: c 1to1n:.t t<td froo the regulntioas. 'This stat~s tht.:t 
0 1£ the ~otor vehicle i fJ not r.iai1\t.kitted 1.n good mccha11ic.1l condition . .. 
otc . 11 
6. Article O - fenaltics, Section& 1, 2, 3, 4, should be retained as 1< 
is in the reguleticr..l.s, 
7. Arc1clQ O - Section 6 t1hould be re•wot'-ded to road: 
"Individuals pat'!dng o:i r.ou:.pu$ without obt,rf.oing a p;irkins sticker 
will be fined toe dollars. Ro~evor, faculty, Bt~ff, aod stud~nts will 
be nl.lovad one week's gt.ace pe r ioc! af ter t he bi:ginr:ing of each 
s eme6t.o,:. 11 
